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NORMATIVA D´ADAPTACIÓ DEL MARC JURÍDIC DE DETERMINATS 
ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ DE LA UNIVERSITAT 
D´ALACANT A LA LLEI ORGÀNICA 4/2007, DE 12 D´ABRIL, DE 
MODIFICACIÓ DE LA LOU
NORMATIVA DE ADAPTACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DE 
DETERMINADOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE A LA LEY ORGÁNICA 4/2007, DE 12 
DE ABRIL, DE MODIFICACION DE LA LOU
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
  
La Llei Orgànica 4/2007, de 12 d´abril per la qual es modifica la Llei 
Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d´Universitats (LOMLOU) -BOE 
13/04/2007- estableix en la seua disposició addicional vuitena, 
denominada "Adaptació d´estatuts", un termini màxim de tres anys 
perquè les universitats adapten els seus estatuts al que disposa la 
referida llei. En tant es du a terme aquesta adaptació, estableix que 
els Consells de Govern podran aprovar la normativa d´aplicació que 
siga necessària per al compliment del que establix aquesta llei.
La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOMLOU) -
BOE 13/04/2007- establece en su disposición adicional octava, 
denominada "Adaptación de estatutos", un plazo máximo de tres años 
para que las universidades adapten sus estatutos a lo dispuesto en la 
referida ley. En tanto se lleva a cabo esta adaptación, establece que 
los Consejos de Gobierno podrán aprobar la normativa de aplicación 
que sea necesaria para el cumplimiento de lo establecido en esta ley.
  
Tenint en compte que l´Estatut és la norma bàsica que ha de 
materialitzar la plena adaptació a la LOU, i estant pròxima l´aparició de 
normes reglamentàries, de gran transcendència, de desenvolupament 
de la mateixa, la reforma de l´Estatut de la Universitat d´Alacant (EUA) 
aconsella un temps prudent d´espera.
Teniendo en cuenta que el Estatuto es la norma básica que ha de 
materializar la plena adaptación a la LOU, y estando próxima la 
aparición de normas reglamentarias, de gran trascendencia, de 
desarrollo de la misma, la reforma del Estatuto de la Universidad de 
Alicante (EUA) aconseja un tiempo prudente de espera.
  
Per això, el Consell de Govern, a l´empara de les atribucions que li 
atorga la disposició addicional vuitena de la LOMLOU, abans 
esmentada, dicta la present norma d´adaptació necessària del marc 
jurídic de determinats òrgans de govern i representació de la 
universitat a la llei orgànica.
Por ello, el Consejo de Gobierno, al amparo de las atribuciones que le 
otorga la disposición adicional octava de la LOMLOU, antes 
mencionada, dicta la presente norma de adaptación necesaria del 
marco jurídico de determinados órganos de gobierno y representación 
de la universidad a la ley orgánica.
  
Aquesta normativa, que ha d´entendre´s provisional fins que es 
procedisca a la reforma del text estatutari, se centra, únicament, en 
aquells aspectes puntuals de l´EUA que s´aparten o no preveuen el 
que disposa la LOMLOU. Així, acollint la redacció d´aquesta última 
norma, es regula la composició del Consell de Govern, eliminant la 
possibilitat de la designació directa de 15 membres pel rector, i 
incloent com a membres de l´esmentat òrgan als vicerectors. També 
s´estableixen els requisits d´elegibilitat dels degans i directors de 
facultats i escoles i dels directors i subdirectorss de departament, 
respecte als quals l´EUA marca requisits més exigents que els ara 
establits per la LOMLOU. Finalment, desapareixen com a òrgans 
col·legiats, la Junta Consultiva i el Consell de Direcció, en haver sigut 
suprimits en la referida llei orgànica.
Esta normativa, que ha de entenderse provisional hasta tanto se 
proceda a la reforma del texto estatutario, se centra, únicamente, en 
aquellos aspectos puntuales del EUA que se apartan o no prevén lo 
dispuesto en la LOMLOU. Así, acogiendo la redacción de esta última 
norma, se regula la composición del Consejo de Gobierno, eliminando 
la posibilidad de la designación directa de 15 miembros por el rector, e 
incluyendo como miembros del citado órgano a los vicerrectores. 
También se establecen los requisitos de elegibilidad de los decanos y 
directores de facultades y escuelas y de los directores y subdirectores 
de departamento, respecto a los cuales el EUA marca requisitos más 
exigentes que los ahora establecidos por la LOMLOU. Finalmente, 
desaparecen como órganos colegiados, la Junta Consultiva y el 
Consejo de Dirección, al haber sido suprimidos en la referida ley 
orgánica.
  
DISPOSICIONS GENERALS DISPOSICIONES GENERALES
  
Article 1: Composició del Consell de Govern Artículo 1: Composición del Consejo de Gobierno
  
El Consell de Govern estarà constituït per: El Consejo de Gobierno estará constituido por:
  
a) El rector, que serà el seu president. a) El rector, que será su presidente.
  
b) El secretari general, que ho serà del mateix. b) El secretario general, que lo será del mismo.
  
c) El gerent. c) El gerente.
  
d) 50 membres, com a màxim, de la comunitat universitària, que ho 
compondran: 
d) 50 miembros, como máximo, de la comunidad universitaria, que lo 
compondrán: 
  
- Els vicerectors - Los vicerrectores 
  
- 20 membres en representació dels distints col·lectius de la comunitat 
universitària, elegits per i entre els membres de cada col·lectiu del 
Claustre universitari, distribuïts com s´indica a continuació:
- 20 miembros en representación de los distintos colectivos de la 
comunidad universitaria, elegidos por y entre los miembros de cada 




- 10 funcionaris docents doctors. - 10 funcionarios docentes doctores.
  
- 2 funcionaris docents no doctors, contractats doctors i col·laboradors - 2 funcionarios docentes no doctores, contratados doctores y 
colaboradores
  
- 1 ajudants, ajudants doctors, associats, emèrits, visitants, becaris i 
personal investigador 
- 1 ayudantes, ayudantes doctores, asociados, eméritos, visitantes, 
becarios y personal investigador 
  
- 5 alumnes - 5 alumnos
  
- 2 membres del personal d´administració i serveis - 2 miembros del personal de administración y servicios
  
- Els degans i directors de facultats i escoles - Los decanos y directores de facultades y escuelas
  
- 1 representant dels directors d´instituts universitaris d´investigació, 
elegit per i entre els mateixos
- 1 representante de los directores de institutos universitarios de 
investigación, elegido por y entre los mismos
  
- 3 representants dels directors de departaments, elegits per i entre 
els mateixos
- 3 representantes de los directores de departamentos, elegidos por y 
entre los mismos
  
e) Tres membres del Consell Social, no pertanyents a la comunitat 
universitària. 
e) Tres miembros del Consejo Social, no pertenecientes a la 
comunidad universitaria. 
  
(art.59.1 EUA) (art.59.1 EUA)
  
Article 2: Composició de les juntes de facultats i escoles Artículo 2: Composición de las juntas de facultades y escuelas
  
En la composició de les juntes de facultats i escoles, la majoria dels 
seus membres seran professors amb vinculació permanent a la 
universitat.
En la composición de las juntas de facultades y escuelas, la mayoría 
de sus miembros serán profesores con vinculación permanente a la 
universidad.
  
(art.80.1 EUA) (art.80.1 EUA)
  
Article 3: Requisits per a l´elegibilitat dels degans i directors de 
facultats o escoles
Artículo 3: Requisitos para la elegibilidad de los decanos y directores 
de facultades o escuelas
  
El degà o director serà elegit pel claustre de facultat o escola entre els 
professors amb vinculació permanent a la universitat, adscrits al 
centre.
El decano o director será elegido por el claustro de facultad o escuela 
entre los profesores con vinculación permanente a la universidad, 
adscritos al centro.
  
(art. 84.1 EUA) (art. 84.1 EUA)
  
Article 4: Requisits per a l´elegibilitat dels directors i subdirectors de 
departament
Artículo 4: Requisitos para la elegibilidad de los directores y 
subdirectores de departamento
  
1- Els directors de departament seran elegits pel Consell de 
Departament, entre el seu professorat doctor amb vinculació 
permanent a la universitat.
1- Los directores de departamento serán elegidos por el Consejo de 
Departamento, entre su profesorado doctor con vinculación 
permanente a la universidad.
  
2- Els subdirectors de departament seran anomenats pel rector, a 
proposta del director del departament, d´entre el professorat doctor 
amb vinculació permanent a la universitat, adscrit al Departament.
2- Los subdirectores de departamento serán nombrados por el rector, 
a propuesta del director del departamento, de entre el profesorado 
doctor con vinculación permanente a la universidad, adscrito al 
Departamento.
  
(arts. 93.2 i 95.1 EUA) (arts. 93.2 y 95.1 EUA)
  
Article 5: La Junta Consultiva i el Consell de Direcció. Artículo 5: La Junta Consultiva y el Consejo de Dirección.
  
Se suprimeixen la Junta Consultiva i el Consell de Direcció com a 
òrgans col·legiats de la universitat.
Se suprimen la Junta Consultiva y el Consejo de Dirección como 
órganos colegiados de la universidad.
  
(arts.37,1.a), 61, 62, 63,64 i 70 EUA) (arts.37,1.a), 61, 62, 63,64 y 70 EUA) 
  
DISPOSICIONS ADDICIONALS DISPOSICIONES ADICIONALES
  
PRIMERA. Denominacions PRIMERA. Denominaciones
  
Totes les denominacions contingudes en aquesta norma referides a 
òrgans unipersonals de govern i representació, que s´efectuen en 
gènere masculí s´entendran realitzades i s´utilitzaran indistintament en 
gènere masculí o femení, segons el sexe del titular que els exercisca o 
de la persona a qui faça referència.
Todas las denominaciones contenidas en esta norma referidas a 
órganos unipersonales de gobierno y representación, que se efectúan 
en género masculino se entenderán realizadas y se utilizarán 
indistintamente en género masculino o femenino, según el sexo del 
titular que los desempeñe o de la persona a la que haga referencia.
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SEGONA. Drets d´elegibilitat dels professors titulars d´escola 
universitària no doctors.
SEGUNDA. Derechos de elegibilidad de los profesores titulares de 
escuela universitaria no doctores.
  
Respectant el contingut del que estableix la Disposició Addicional 
Segona, apartat 3, de la LOMLOU, els professors titulars d´escola 
universitària no doctors continuaran mantenint els mateixos drets 
d´elegibilitat reconeguts en l'EUA per als càrrecs de director i 
subdirector de departament.
Respetando el contenido de lo que establece la Disposición Adicional 
Segunda, apartado 3, de la LOMLOU, los profesores titulares de 
escuela universitaria no doctores seguirán manteniendo los mismos 
derechos de elegibilidad reconocidos en el EUA para los cargos de 
director y subdirector de departamento.
  
(arts. 93.2 i 95.1 EUA) (arts. 93.2 y 95.1 EUA)
  
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES. DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 
  
PRIMERA. Composició actual del Consell de Govern PRIMERA. Composición actual del Consejo de Gobierno
  
Es mantindrà la composició actual del Consell de Govern fins que 
concloga el seu mandat.
Se mantendrá la composición actual del Consejo de Gobierno hasta 
que concluya su mandato.
  
SEGONA. Composició actual de les Juntes de facultats i escoles. SEGUNDA. Composición actual de las Juntas de facultades y escuelas.
  
Es mantindrà la composició actual de les Juntes de facultats i escoles 
fins que concloga el seu mandat, que coincideix amb el del claustre de 
centre.
Se mantendrá la composición actual de las Juntas de facultades y 
escuelas hasta que concluya su mandato, que coincide con el del 
claustro de centro.
  
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
  
Queden derogades totes les disposicions que aprovades pels òrgans 
de la Universitat d´Alacant s´oposen al que disposa la present norma.
Quedan derogadas cuantas disposiciones aprobadas por los órganos 
de la Universidad de Alicante se opongan a lo dispuesto en la 
presente norma.
  
DISPOSICIÓ FINAL. Entrada en vigor DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en vigor
  
Aquesta norma entrarà en vigor l´endemà de la seua publicació en el 
BOUA, una vegada aprovada pel Consell de Govern de la universitat. 
Esta norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
BOUA, una vez aprobada por el Consejo de Gobierno de la 
universidad. 
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